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UPMraih
30pingat
di Ekspo Sains
dan Teknologi
Oleh Norzilawati Abdul Halim
UNIVERSITIPutraMalaysia(UPM)
memenangi30pingatdalarnEkspo
SainsdanTeknologi2003di Pusat
DaganganDunia Putra (PWTC),
KualaLumpur,baro-baruini.
Selain memenangi10 pingat
emas,13perakdan7 gangsa itu,
universititu turutmeraihtempat
pertarnakategori"Booth Special
Design"pada parnerantiga hari
itu.
PengarahPusatPengurusanPe-
nyelidikanuniversitiitu,ProfMadya
Dr Mohd ShawahidOthman,ber-
katakemenanganUPM diwakili29
penyelidikitumeletakkanuniversiti
itusebagaiinstitusipengajiantinggi
awarnpalingbanyakmemenangi
pingattahunini.
Beliau berkata,kejayaanyang
diperolehitu amatbermakna,se-
lain menyaksikanpeningkatan
jumlah kemenanganberbanding
23 pingat dalampameransarna
tahunlalu.
Katanya, penyelidik mewakili
UPM adalahmerekayangterpilih
dalarnParneranRekaCiptadanPe-
nyelidikanpringkatunivrsiti itu
pada8 hingga10Julailalu.
"PanelpemilihanperingkatUPM
sekalilagimenilaiprojekpenyelidi-
kanmerekauntukmewakiliuniver-
sitiini keperingkatluaratauanta-
rabangsa,"katanya.
Penyelidikyangmerangkuldua
pingatemasialahProf MadyaDr
Mohd Azmi Mohd Lila menerusi
penyelidikanIMURONA TotalSo-
lutionfor PolynucleotideVaccines
danNovelPolynucelotideVaccine
serta NUCLEOCEPTIN for An
EffectiveFertilityControlIn Ani-
mals.
Penyelidiklain memenangipi-
ngat sarnaialah Prof Madya Dr
ArfahSallehmenerusipenyelidikan
The GeneratingFinancialReports
Simulation (GenerReS)Software
danProfMadyaDr FooHooiLing
(TheStudyofNovelBiopreservative
Producedby LactobacillusPlanta-
rumI-UIA IsolatedfromFermented
Tapioca,ManihotEsculanta).
Prof Madya Dr Gizan Salleh
(UPM-GS 2002:ImprovedSweet
Corn(ZeamaysL)GenontypeDeve-
loped by Introgressionof Exotic
GermplasmdanProfMadyaDr Ja-
milahBakar(Gelatinfrom3 cultu-
redFreshwaterFishSkinsObtained
byLimitingProcess).
Prof Datin Dr KhatijahYusoff
(BioCarrier:A NovelMolecularCa-
rrier from NewcastleDiseaseVi-
rus);RobiahYunus(Environment
FriendlySyntheticLubricant);Prof
MadyaDrTanWenSiang(NDPath:
A Simple Solutionto Newcastle
DiseaseVirusPathotyping)danDr
Mohd Shahwahid(Cost Benefit
AnalysisSimulationfor Develop-
mentProjectEvaluation.
